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除此之外，例句中 V与“数量短语 +(NP)”之间往往存在着题元关系(thematic relation)。
比如“他喝了有三碗(汤)”，“三碗(汤)”在这里是“喝”的受事。根据经典论元结构理论










对汉语论元结构的分析，位于 V之后的“名量短语 +(NP)”以及时量 /动量短语在深层结构中






间存在着紧密的题元联系，在句法上“有 +数量短语 +(NP)”无法分析为主语小句或 NP的谓
语，再加上此处的“有”在语义内容上已十分空灵，不像例①中的“有”那样通过表“达到”义担
负起构建全句述谓关系的语法功能，本文主张这一大类“V了 +有 +数量短语 +(NP)”在句法
结构上应处理为动词短语，“有 +数量短语 +(NP)”不具备谓语的句法地位。
综上，汉语口语中存在一类很特别的“V了 +有 +数量短语 +(NP)”格式，从句法层次、论
元结构、语义阐释、母语使用者语感等诸多方面来看，其中的“有 +数量短语 +(NP)”都不宜
分析为全句的谓语，整个“V了 +有 +数量短语 +(NP)”仍旧是一个以 V 为中心语的动词短
语。下面我们将具体考察该类结构中“有”的使用特点及其语法功能。
§ 2 “V了 +有 +数量短语 +(NP)”中“有”的使用限制





根据这一事实，或许有人会得出以下结论:所有的“V 了 +数量短语 +(NP)”都可以在数
量短语之前自由插入“有”。通过本节的讨论我们将证明:“有”进入“V 了 + 数量短语 +
(NP)”格式需要受到一系列语义因素的制约。
2． 1 基本语义条件:复数性(plurality)
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值得注意的是，例瑏瑤中的数词虽然是“一”，但这类“V了 +有 +一 +量词 +(NP)”所指称
的事件一般都涉及一个积累或发展的过程，其内部还可以再被进一步切分出一个个独立、完





与例瑏瑤不同，例瑏瑢 －瑏瑣中“V了 +一 +动量词 +(NP)”所指称的是不可再分的单次个体事件








但并非所有的“V了 +一 +名量词 +(NP)”都有对应的“V了 +有 +一 +名量词 +(NP)”










由以上语言事实可见:“V了 +有 +一 +量词 +(NP)”的合法与否与其所指事件可切分性





















间就能出现“有”，构成“V了 +有 +数量短语 +(NP)”结构。
2． 2 附加语义条件:大 /小量义成分与复数性特征的强度








例瑏瑧、瑏瑨中 a句和 c 句的区别在于 c 句的数词“几”前面是“好”，而 a 句的“几”前面是“没”。






















































































§ 4“V了 +有 +数量结构 +(NP)”中“有”的用法特点来源
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本文就汉语口语中“V了 +有 +数量短语 +(NP)”格式的用法展开了考察。该格式中的
“有 +数量短语 +(NP)”并非述谓成分，整个“V 了 +有 +数量短语 +(NP)”是一个动词短
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On the Usage of“Have”
in the“V － Le + Have + Num + Cl +(NP)”
JIN Jinɡ
(Department of Chinese and Bilingual Studies，The Hong Kong Polytechnic University )
Abstract:This paper centers on the“V － le + have + Num + Cl +(NP)”sequence in spoken Man-
darin Chinese． On the basis of a thorough investigation，it is revealed that you“have”contained in
this expression is both syntactically and semantically different from the verb have which is used as
the head of the predicate;rather，have here functions to subjectively emphasize plurality and trigger
certain presupposition that is associated with non － truth － value semantics． It is further proposed that
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